

















且设计简单。如 20 世纪 50 年代的日本采用标
准的设计导则建造人行天桥，使得那段时期日





































In the era of inventory planning, urban regeneration has become an important means to perfect 
urban space. However, in the high-density cities, the lack of ground base capacity and spatial 
fragmentation pose great challenges to it. One of the effective ways to solve the above problems 
is to integrate urban space and make it grow organically. Skyway system has been widely used in 
contemporary urban regeneration and plays an important role. This paper summarizes its application 











表 1　整合城市要素的三种模式（表格来源：作者自绘）（图片来源：图 1 上海发布；图 2 作者自摄；图 3 作者自摄）
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央火车站旁废弃 20 世纪 70 年代的铁路，长期面































图 5　（图片来源：MVRDV 建筑事务所官方网站） 图 6　（图片来源：上海近铁城市广场官网）
